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..t.hsintbii berba seiss. • . . • 
,. ,. subt. pillv. 
Aeetum ••..••.•• 
,. aromatieum . • . • • 
pyrolignosum crudimt 
• reetifiea.t.. 
• scilla.e • • • • 
Acidum aceticum conc. • • . 
Acidum a.eeticum dilut. . . • 
t ,. arsenicosum suhl pnlv. 
benzoieum '. . • 
" boracieum . . . 
" 
,. pulv .. 
~emn 
" cbromieum 
eb.rysopbanieum 
" citri.emn 
" 
• subt. pulv. 
" gallieum ••••• 
" 
hydroehlor. eone. pur. 
crudum • 
dilul.. pur. 
100 Gtamm 
10 
•• 1{)() 
100 
•' 
• 100 
100 
100 
• 10 
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10 
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10 
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tAconitinum 
APlher acelicus 
crutlus 
• tlepuratus 
Agaricus chimrgorum • 
Alcolwl. ab:'olutus 
Aloe lncida . 
Alot! lueida subt. pu!v. 
Alth;;.eae herba 
radi:t sci.lls. 
• radi:t subt. pulv. • 
Almnen. • 
suht. pulv. 
ustum 
• • suht. pulv. 
Alumina hvdrica 
.\m1noilia · 
Ammoniacunt 
• ~ubl pulv. 
Anwwuimn atPI.icum solul 
hrmnatum • 
carhonieum 
chloraium erudum • 
chloratwu depur. 
jooatu:n1 
lttll)".lg'd:ala;e amarnce 
• {~ulces 
.Amymitrit . . • • • 
A,m.,tum puiver .• 
A•lieae rad. seiss. 
• , sul:>l pulv .• 
biei steliati fruetus 
, rud. tus. 
~ • subt. pulv. 
~ vulga.ris fructu:s 
,. • subt. p:ulv. 
.p«no.rphin. m~tieum • 
!l'(tla amygd. a:m.ar. eone. 
., • • .diluta . 
., ~~:romat. spirit. 
~ ;t'll!l"llllt ili.or ••. 
·(m!Q5 • • • • • 
. 0·10 
.10 
• 100 
• 100 
10 
100 
100 
10 
• 100 
100 
10 
100 
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100 
10 
10 
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1 
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1 
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.10 
~01 
• • lO 
. 100 
• • 100 
• 100 
• :100 
Hr;a;mm 15 kr • 
7 
12 • 
20 • 
4 • 
14 • 
16 • 
·l 
- . 
1'1 • 
a . 
3 • 
3 • 
1 
6 • 
2. • 
12 • 
10 • 
1::2 • 
:! • 
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12 " 
8 " 
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.!qua eanmnati va • . 
,. eha:momill'ae • . 
,. chlori . . • • . 
~ . einnarnom. simpl 
,., ~ spirit. . 
~ destillata . 
foeniculi . • 
kreosoti .. 
lau:roeerasi . 
melissae .. 
mentb.a.e pip. 
plumbica 
rosarum .. 
rubi idaei 
• vegeto-minemlis Goulardi . 
Arg"entum nitricum cryst. 
~ euro kali nitrieo 
~ fusum .• 
• ~ fus. ten. 
Arnicae fiores seiss • 
folia. • . • • 
~ radix sciss .. 
A:rrow -root 
Asa. tbetida. . . • . 
~ • subt. pulv. 
tAtropinum sulfurieum 
Aunmtii cort. sciss. . . 
fla.ved. sciss. 
" subt. pulv .. 
. ~ fo.lia sciss. • . 
Aurum natr. ehloratum 
Axu~ por,ei . . • 
Baisamum eopa.ivae 
peruvianum • • 
~ vita.e Hoffi:na.nni 
Barynm ehl.ora.tum • . • .• 
tßelladonnae folia sciss. • • • 
t gross. pulv. 
. 
. 
. 100 Gramm 
• 100 
100 
. 100 
. 100 
1000 *) 
100 
100 
10 
100 
. 100 
100 
100 
100 
100 
1 
1 
1 
1 
. 100 
. 100 
. 100 
100 
. 100 
10 
. 0·10 
. 100 
. 100 
10 
. 100 
0·01 
. 100 
100 ~ 
10 
:W 
10 
100 
. 100 
5 
6 kr . 
6 
6 
6 
15 
4 
5 
5 . 
2 
6 
7 
3 
5 . 
f:i 
:! 
9 . 
6 
" 9 . 
12 . 
8 
5 
9 . 
15 . 
15 . 
3 . 
10 
8 
30 . 
6 
15 
3 
12 
-55 
33 
4 
l2 
10 
15 
. ") Erreicht dif! auf 1 Exh'akte verschriebene Menge A.qua destiUata 
rueht 100 Gran:un. so 1st daf'tlr nickts zu ree~eu. 
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tBelladonnae folia subt. pulv. 
t ~ radix sciss. . • 
t • • subt. pulv. 
Benzinum • 
Benzoe ... 
Bismuthum carbonicum 
suhnitrieu m . 
valerianicum . 
10 Gramm ·- 2 kr, 
. 100 6 , 
. ro 2 • 
. 100 • 10 .. 
. 100 45 • 
1 3 • 
10 35 • 
1 5 " 
.100 
• 10 
• 100 
• 100 
. 100 
. 100 
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Cetaceum ••••.•• 
Chamornillae ronum. :llor. 
~ vulg. fJor. 
• • e • gross. pulv. 
• • • s:uht. pulv. 
Chinae Calisayae cortex . • • 
gross. pulv. 
• • 
suht. pulv. 
cortex fuscus • • • 
gross. pulv. 
subt. pulv. 
ruh er 
j!fOSS. puJY. 
• subt. Imlv. Chiui.dinm~ sulfuricum 
Chininum. 
bisulfuric. 
ferro citrie. 
hydrochlmicum 
sulfurieum 
• tannicum 
Chloralum hydraturn 
Chloroformium . 
Cinae tlores 
• , subt. pulv. 
Cinnamomi cortex 
, • subt. pnlv .. 
Citri fructus cortex sciss. 
, flaved. • 
, • subt. pulv. 
Codein um . ·. 
Coffein um 
tColchi<:iuurn 
Colchici sem. 
Collodium .• 
• elasticum . . 
Collyrium adstring. luteum • 
Colocynthidum fruet. seiss .. 
• subt. pulv. 
Conii mac. herb. 
gross. pulv. 
• 100 
• 100 
• 100 
• 100 
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. 100 
100 
10 
100 
-100 
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. 100 
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1 
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• 0"10 
• 0·10 
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• • 10 
• 100 
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'1 
Gramm 25 kr • 
15 • 
15 • 
18 
4 
ao 
130 
18 
70 • 
so. 
13 
234 
244 
99 • 
15 • 
5 
3 
1 
5 • 
270 • 
3! 
1 
10 • 
4 
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3 • 
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3 ' 
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1 
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8 
Conü mac. suht. pulv .. 
Coriandri fruct. 
10 Gramm 
. too 
2 kr. 
4 
25. 
30 • 
15 
Crocus austriacus 
pulv .• ~ gallieus 
• • pulv. 
Crotonochloralum 
Cubebae fruct. . • 
, , pulv. subt. 
Cuprum aluminatmn 
• sulfuricum 
Cydoniae sem. 
tDigitalinum depurat. 
tDigitalis fol. sciss .. 
t , pulv. subt. 
Dulcamarae caules sciss. 
1 
·1 
1 
1 
1 
. 100 
10 
10 
100 
. 100 
. o·o1 
. 100 
. 10 
. 100 
18 
9 
43 
5 " 6 
15 ,. 
00 ,. 
4 
10 
2 
3 
Elaeosacchara • . • • • • • sieheReceptur-Taxe. 
Elayle chlorata • 1 Gramm 3 kr. 
Eleetuariumaromaticum . • • 100 16 
~ " c. opio • 100 25 • 
,. Ienitivum • . • • • 100 25 • 
Elemi • . . • • • • • • • • . ,:100 30 • 
Em1llastrum anglieanum 1000 Clm..,,d. i 
25 Gtm. lang, 40 Ct;m,. 'breit 
eantharidum . . • • • • • lcOO 
• perpetn~ . • • 1{) 
cerussae • . . • • 100 
eonii maculati • ioo 
de mellioto • . • • • • • 100 
diacltylon eomp. 
• linteo ext.Siu: 1 
diaehylon simplex • "', ,. 
hJ:~ .. , 
mmnadGStmn 
oxyerocwm 
• sa.ponatu:rn • • 
,m~ am~dina 
o~eooa 
15 " 
60 " 
10 
20. 
25 • 
• !lli) 
• H~ " 
11L5{)" 
14 " 
::n " 
':28. 
,,10(') " 
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9 
~quiseti herb. sci:>s .. 100 Gramm !i kr. 
Eserinurn sulf. l.!'<lll. . O·Ol 15 . 
Euphorbium . . . . 100 11 
• pulv. suht. 10 3 
tExtractum aconiti 10 25 
aloes 10 {i 
t belladonae 10 20 
" calumbae 10 25 . 
canabis indicae 1 3 . 
eentaurii 10 9 . 
chelidonii 10 25 . 
ehinae fuse. 10 50 . 
t eolocynthidum 1 5 
t eonii maculati 10 :22 
cuhebamm 10 19 
• filicis ma.ris 10 29 . 
gentianae . 10 5 . 
gram.inis 10 3 
hellebori virld. 1(J :!l9 
• t hyosciami fol. 1 3 
liquiriti.ae 10 9 
malatis ferri 10 4 . 
t nucis vomicae 1 tl 
t opii aquos. : 1 15 
punieae t-rranat. 10 23 1 
quassia<> 10 26 
ratanhae 10 22 
rhei chiu. 10 25 
sdllae 10 9 
t secalis cornuti 10 ~5 
taraxaci 10 3 
trifo!ii fibrini . 10 5 
Fel tauri depumlum 1 6 
Ferrum albuminatum 1 3 
bromatum 1 2 
carbonic. saecha~ • 10 6 ~ 
dialysal oxyd. liqn. 10 2 
jodatum •..•• . 10 i€1 . 
lacticum . . . . 10 8 
" 
-· 
oxydato-oxydulatum . 10 i~ . 
~ phosphorieum 10 12 
" 
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;1.0 
Ferrum rulveratum 
"esquichJor. cryst. 
• solut. 
sulfu;·ie. ervst. 
• et natrium 'pyrophosph .. 
Filicis mar. rhvz. sciss. 
" , suht. pulL . 
Fo,.niculi fruct. . . . 
:-:ubt. pulv. 
Galbaumu 
• pulv. . . . 
Galeopsidis herb. sciss. 
Gallat> ...... . 
Gelatina liehen. island. pulv .. 
• liquiritiae pellucida 
Gentianae rad. sciss. . • 
Gentianae rad. subt. pulv. 
Globuli martiales . . 
Glycerinum . . . . 
~:rar_uinis rhyz. sciss. 
Gua1aeum ..... 
• subt. pwv. 
l;.fuarnna pulv. • • . 
Gummi arabicum • . 
. sullt. pulv. 
8"eruiariae herb. scis.o. 
ßirudo . . . . . . . • 
Hyd~rum 
t bichlor. amroon. 
t • eorros. pulv .• 
t hijo\lat. ruhr. . . . 
r ddon.l. mitepulv. 
r via humid. 
r jodatnm • 
t • oxyd~m ful.vum 
Hydromcl iufantnm , 
B)!o~eiami fol. ~s.. 
föl.~ 
10 Gramm 
10 
100 
100 
10 
100 
w 
100 
10 
100 
10 
100 
100 
10 
1()0 
. 100 
10 
100 
100 
100 
100 
10 
10 
100 
10 
·100 
. 1 Stück 
. 100 
10 
10 
1 
10 
10 
i 
10 
• • 10f1 
. 100 
.'HIO 
kr. 
2 
14 
6 
" 10 
8 
:3 
8 
•3 
" 
30 
" 5 
lS! 
15 
6 
34 . 
5 
Sl 
25 ~ 
18 
3 
" 4() 
6 
" 15 
" 26 .. 
4 
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lchthyocolla . • . . . . . 
Infusum Iaxativum . . . . • 
Ipecacuanhae rad. gToss. pulv. 
~ , subt. pulv. 
Ireos florent. rhyz. subt. pulv. 
Jaceae herb. sciss. . • . 
" subt. pulv. 
Jalapae tub. subt. pulv. 
Jodofo:n:nium . . . . . . . • . • . 
• pulverat. 
Jodurn .•.. 
Juniperl fruct. . 
rud. tus. 
Kaiiu.m acetie. sulutum 
.,. Irromaturn • • 
e.arlmnieum erudum. 
depurat. 
solut. . 
doori"cwn 
ferro-ta.rtaricum 
hydrooxydatum 
hydrotartaricum pulv. 
hypermauganicum cryst. 
jodatum. 
• manganicum crudum 
Kalium uatrio-tartaricum 
t 
• • pulv. 
nitrieum • . • • 
• subt. putv. 
stibio-tartaricum pulv. 
sulfuratum • • • 
• pro baineo 
s.ulfuricum. • 
• pulv. 
• tartaricum pulv .. 
Kamala •••• 
Kousso sciss. 
" subt. pulv. 
Kroosotum 
10 Gramm 
100 
10 
lO 
10 
100 
10 
w 
100 
10 
10 
1 
HlO 
100 
10 
100 
100 
w 
100 
100 
10 
100 
100 
10 
10 
10 
100 
10 
100 
10 
1 
10 
•• 100 
• 100 
10 
100 
! 
100 
10 
10 
n 
2.-1, kr. 
15 
~0 " 
:m. 
:3 
5 " 2 
5 ~ 
:l5tJ " 
'17 .. 
':lt8 "' 
'Z 
2 
a • 
3 
36 
9 
! " 15! 
15 
12 
50. 
26 • 
:!0 
12 
5 ~ 
18 " 
3 
8 " 2 
5 
8 
~ 
~ 
5-.'5 .. 
1 " 
"' i !6 
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1!! 
Lauri bacc. gross. pulv. 
~ • subt. pulv. 
. 100 Gramm 
.10 
Lavandulae flor. • • . 
Lichen islandicus sciss. 
Linimentum ammoniatum • . 
,. saponato·camphoratum 
Lini sem .••.•••... 
,. plaeent. pulv. . • . • • 
Liquiritiae rad sciss. . . • . 
• decortic. pulv. subt. 
Liquor ammon. anisat. . • 
• aeidus Halleri • • . 
Lobeliae inflatae herb. sciss. 
Lupulin um 
Lycopodii sem. 
Lithium carbonicum 
jodatum •• 
Macis • • • • • . . • • • • • • 
Magnesium carbonic. hydro-oxyda.t. subt. 
. 100 
• 100 
• 100 
• 100 
• 100 
• 100 
• 100 
. 10 
.10 
• 10 
• 100 
• 10 
• 100 
1 
1 
10 
pulv. • • . • • • 100 
eitricum • 10 
hydro-oxydatum • 100 
lactieum • • • • • 10 
oxydabun • • • 10 
sulfurieum • 100 Jfalüim. . . . . . . . . 100 
M.a.lvae llores • 100 
;, foli& seiss. . . • • . • • • • • 100 
JlaDpnmn hyperoxyd. nat. subl pulv .•• 100 
Jleme ealabrina electa • • lOO 
Jlassa pil~m Ruffi • • • • • 10 
Mutlebe . • • • . • 100 
" subl pulv. . 10 
Jlel depuratum. • • 100 
• rosaturn • 100 
•Jieliloti herb. sciss. • • 1001 
" subl pulv. • • • · lO 
Jfelissae folia seiss. • . • • 100 
" 
" 
• 
.. 
" 
" 
" 
.. 
. 
6 kr. 
2 
38 " 
6 • 
18 • 
15 • 
4 .. 
3 .. 
7 " 
3 • 
j • 
1 • 
30~ 
.. " to • 
+ " 5 • 
6 " 
t6 .. 
t!! 
" 1!! 
" l.f.. 
" 6 
" 5 
" & f 
• .. 'l .. 
10 . 
~ . 
j() . 
100 
" U· .. 
1.~ • ·~ " 6 .. 
• ,. 
.... 
" . · lll•ntbae erisp. foJ. sciss. • !GO;.· 
pip. = " - 100 
ri$. ~ 
,.,·~-., .. 
.. subt. polv. • 10 
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:Millefolii herb. sciss. . . . . 
tMorphium . . 
" 
acetieum. . . . . 
t hydrochlor. ~ 
llueilago eydoniorum semin. 
• gummi arabie. 
Myrrba subt. pulv. 
:Naphtolum . 
Natrium a.eetieum • 
.. ~
:OOraeieum pulv. 
bromatwn • . . . . 
• 
earbonie. eryst. 
. . • dila.ps. 
,. bydro-~bon.ie. pulv. 
pllospOOrienm 
satieyieum 
. 
silieieum. 
. sulfurieum cryst. . 
• sulfuric. dilapsum • 
Nu:x moschata . . . . 
~ • 
pulv .. 
t. vomica gross. pulv •• 
f. subt. pulv. 
elemn amygdal. dulc. • • 
• a.nisi • . • • 
,. au:rant. cort. • 
" flor .• 
hergamot.tae • 
eaeao 
,. eadinum ••• 
,. eampoorat.um 
• earvi. 
" · earyophyüor. 
einoamomi • 
., W-. '" cib;i, ·• -• "• ._. • 
. ~~· .. ,. 
;,;;\';~ 
. . 
. ;.. 
. . 
. 
• 100 
• Q-10 
. • 0•10 
. • ()-10 
. • 100 
. • 100 
. 10 
1 
10 
1 
10 
1 
• 100 
. tO 
. • 100 
. . 10 
1 
• 100 
• 100 
. 10 
• 100 
10 
10 
10 
•• :lOO 
1Q 
10 
:l 
10 
10 
.100 
10 
•· tO 
• 10 
t 
·:10 
• 
13 
Gramm 6 kr . 
5 
• 
~ 3 
3 
." 
8 
" j() 
" 6 .. 
3 .. 
4 
" 4 .. 
Ii 
" 1 :0 
4 
" ! 
" 6 
" 3 
" 
• ! " 7 l> 
.. 7 
" 
• ! " 
~ M 
" 7 
! 
3 .. 
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Oleum hyosciam. fol. coctum .• 
jeeoris aselli . 
juniperi .. 
lauri . • . 
lavandulae 
lini. ... 
rnacidis • . 
rnenthae. crisp .. 
• pip. 
nucis rnosehatae 
oliva.rum 
rieini . • 
rosarum. 
rosmarini 
rusci . . 
sinapis aether 
terebinth. rectif. 
" valerianae . . 
Olibanum subt. pulv. 
Ononidis rad. sciss .. 
t()pium subt. pulv. 
Origani herb. sciss. 
Oxymel scillae • . 
simplex: . 
• 100 
100 
10 
100 
. 10 
100 
1 
1 
1 
t 
. !00 
• 100 
1 Tropten 
. 10 
• 100 
1 
100 
1 
10 
100 
1 
100 
. 100 
. 100 
100 
100 
. 100 
1 
. 100 
0·01 
. 10 
100 
. 10 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
• 100 
• 300 
• 100 
. • 100 
Gramm 16 kr. 
12 . 
5 . 
15 
• 25 . 
9 . 
2 
• 5 
" 10 
• 2 . 
18 
15 . 
4 . 
5 
"" 15 
8 
" 10 
" s 
.", u T 
·i- . 
6 . 
5 . 
15 . 
15 
"' 
2! 
" 9 ~ 15 ' "('·C 
1 
12 
5 
12 
4 
9! 
15 
8" 
10 • 
8"" sj :1<, 
35 45 .. 
30" 
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Puhis a~rophorus • . . . . . . . tO DoSes: 
~ Seidlitzensis • • • . 10 
. 'to Gramm 
•. 10 
Doveri .•..•.•.• 
" gummosus ..•.. , .• 
Punicae granat. rad. cort. rnd. tus. 
• , subt. pulT. . • 
Pyrethri ra.d. sciss. . 
4tll81!1Siae • seil;s. • 
.. su.bl J)O}v. • 
t)uG'ree eort. so~$. • . 
• ,. ,. rud.tos .• 
,. subt. pulv. 
sem. tost. pulv. 
Ratanhae rad. . . . 
• subt. pulv. 
Resina jalapae . 
• pini • . • 
Resorcinum . . . • 
Rheum (rad.) 
• sciss. . • . 
• subt. pulv. 
Roob juniperl • • 
• sambuci •• 
Rosmarini foL . • 
ftottdae menthae . 
Sabarlillae fruet. • • • 
., subt. pnlv. • • 
1ßahina.e summitat. seiss. • 
f ,. • subt. pulT. • 
Saeeharum in toto • . • • • 
• subt. pulv. 
• la4is suht. pulv. 
Salep•gross.; pnlv. 
subt. ·pu~v. 
. '·;'•' 
. 100 
• . 10 
. 100 
. 100 
• . 10 
• . 100 
•• 100 
. 10 
. 100 
• 100 
. 10 
1 
• 100 
1 
. 10 
. 10 
. 10 
. 100 
. 100 
•. 100. 
• 100 
• 
.. 
• 
.. 
,. 
• 
" 
... 
.. 
!()' ltr. 
6() " 
8 • 
3 
aa-: 
5 • 
13' .. 
t;,. 
s· .. 
" .. : -~ 
10' • 
18 ~ 
5 " 6 • 
! 
6 ... 
t!' 
t8 : 
15 • 
30,. 
!5,. 
3 " !5. 
17 • 
"'" "'!' ... 
to · .. 
3 • 
' .. t • 
3: .. 
$ .. 
'1 
& 
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Sa.mhuei ilor. gross. pqlv. . 100 Gramm 
Sa.n:tollinum • • • • • 1 " 
Sa}io kalinus • . • • • . 100 " 
~ medicinalis • • • • • 10 ,. 
~ • subl pulv. • :1.0 ~ 
,. venetos • • • • • • 100 
" " subt. pulv. . 10 
Sarsa.parilla.e ra.d. seiss. • • 100 
Seßlae bulb. sciss. subt. pulv. ·: 10 
Sehum ovile • • • • • • • • • • 100 • 
1ßecale eomut. . • • . :10 
f ,. • subt. pulv. • • • 10 
" Se&epe rad. • . • • • • . 100 
Senn:w! alex:and. f'ol. • • • • 100 
" 
" subt. pulv. • • :10 
" sine resina • 100 
" Tinnevelly fol . 100 
Serpylli herb. sciss,- • • 100 
Sinapis sem. • • • . 100 
,. " pulv. • • . 100 
fSolutio a.rsenica.l. Fowleri . • 10 
Species altbaeae • • • . 100 
amaric.antes . 100 
aromaticae • . 100 
• pro catapl. . 100 
emollientes • • • • • 100 
,. pro ea.pta.l. • 100 
laxantes St. Gennain • • 100 
• peetora.les • • • 100 
Spilanthi olerac. herb. sciss. • 100 
Spiritus aetheris • • • 100 
anisi . 100 
aromatie. • 100 
camphorat. . 100 
• 
carvi • 100 . 
coehlea.ri.ae • • • t 00 
" ferri ~-~- 10 
,. lavandula.e • • • • • • 100 
,. menthae • •• • • • • • • • l oo· 
",,, ~~~ ,;;~-:., • • • • 190 
• 
0 "'~ "" ..... ~,''• ... • 100 " 
" sa.pGDis ~s.: ~-~ • 100 
~:~·~,y".!/·,~~:>·" i,·, 
,. 
12 kr. 
5 " 6 
~ .. 
4 " 
10 " 
3 " 50. 
!! " 10 ,. 
2 " 
4 " 
56 " 36 ,. 
5 " 
76 " 
15 " 
4 " 
6 " 
10 " 
5 " 
8 " 
10 " 
20 " 
25" 
-8 " 
u " 
50" 
10 " 
!5" 
15 " 
9 • 
18 " 
9 " 
9 " 
15 " 
4 " 18 ,., 
15 • 
15 ": 
15 " 15- .. 
·;,> 
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Spiritus sinapis 10 Gramm 3 kr. 
vini eone. 9<V • 100 • s " 
" 
• 
dilut. 7o-j0 . • 100 
" 
6 
Spongia pressa. . . . . 10 
" 
50 
• 
Stearinum. . . . . . 100 15 
" tstwium ehlorat. • • . . 10 8 
• 
sulfur. aurant. . . 10 
" 
~ 
" 
" " 
ni«f. . . . . 100 
" 
7 
" 
" 
• .. 
subt. pulv. . • 100 
" 
12 
• 
~tramonii fol. seiss • . . . . . . • 100 5 .. 
tst.eychninum . • Q-10 
" 
3 
" t • nitrieum • • Q-10 3 
" Styrax liquid . . . . . . 100 • !0 • 
Suecus liquiritiae pulv. . 10 (. 
" Sulfur paeeipita.t. . . . 10 6 
" 
• 
suhlimatum . . . • 100 15 • 
Syrupus aeetos. cit.rl • . . • 100 25 
" 
• a.lthaeae • • . • 100 10 , 
amygda.linus . • 100 ~ 
" a.uranti.or. eort. . • 100 15 • 
e l?ill or. ven. • 100 15 
ein:na.oomi . . • 100 20 
" diaeodii . . . • 100 
" 
10 
• 
ferri. jodä . . . 100 
" 
00 
ipeea.~- . . .. • 100 i5 
" m~ •• 
-
.100 15 
" 
" 
m01l'Q1'1DB. .100 •s 
" 
rbei . . . .wo 
" 
15 
" nbiwn.. . . .. . 
' 
. . ·.100 .. . :15 ... 
.. 
JUhiidaei. . •• t~ ~~ 
" 
" 
sbaplex .,,.,,. .. ,· 8 • 
. . . . .. ~· - -
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18 
tTincwrn arnieu . 
aurantii co.rt. . 
belllttionnae 
heuwes .. 
i' cantharidum 
t 
t 
t 
1 
t 
cascarill:u~ • 
easl.or. c.anad. 
dH<mommae • 
malatis feni 
myrrhae 
nucis vornieae 
crocat. 
" ratanhae 
rhei 
Darelli 
rusei see. norm. pauper. 
spilanl.hi oi.erac. comp •. 
valerianae 
t • veratri allli 
Trifolii herb. 
santonini . 
• 100 
. 100 
10 
. 100 
10 
100 
w 
100 
100 
100 
10 
10 
100 
Hl 
10 
10 
1(11} 
. 10H 
tn 
10 
10 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
10 
100 
10 
10 
10 
100 IJr~~;menlum arom~cum 
eentSSae . 100 
i 1 Kile dill;thy·iou sec. norm. paup. i 100 
" 
emollit'm . • 100 
. 100: 
-~ 
100 
. 100 
Gramm 1ä Ia. 
20 
~ 
" 20 . 
:i 
:11) 
~j 
1f> 
40 . 
15 ~ 
2 
-2 
!5 ,. 
6 . 
l 
" 4 ~ 
w 
~5 
4 . 
c}O 
. 
10 
::eo 
15 . 
70 ~ 
::00 . 
4 . 
15 ~ 
::! . 
6 . 
2 
8 
8 . 
:tl>~ 
20. 
il). 
:!!!) 
4Q 
.. 
41}. 
!6 
!6 
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'V~rlan1lte r!l.dix . 
subt. 
t'hiz. . • 
subt. pulY. 
tYinum coldiid 
t 
Htalacen~e 
stibiato-tarl.ari<-·u!H 
Zeduariae rhiz. seiss. 
• subl 
Zincum aeel.ieurn . 
eh.lor.~tum 
. 100 
100 
100 
• 100 
w 
t 
100 
.!,rW 
. wo 
w 
wo 
1!1iJ 
tu 
100 
lH 
w 
10 
Hl 
10 
100 
10 
t:ll 
kr . 
~~ 
ttl 
" 
' 
$ 
t . 
t 
• H . 
4 . 
(i ~ 
~ . 
it5 
:~o 
~ 
8 
'J . 
10 . 
lO 
16 
:m 
!8 
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Taxe für Receptur-Arbeiten. 
1. FU.r die Bereitung eines Decoctes sammt Colatur 
bis inclusive 500 Gramm hei einer Kochzeit von 
tf'*Stunde.... • •••••.•..•• 6kr. 
I • .• , ••••••••••••.• 10 
I • • . . . . . . • • • • . . . . • • • 14 ~ 
Für jede Wl'itere Meuge bis wieder zu 500 Gramm !! • 
2. Für die Bereitung eines heissen Auf'gusses (in!usio 
calida) mit Einschluss einer halbstündigen Di-
gestion sammt Colatur bis inclusive 500 Gramm 6 
Für jede weitere Menge bis wieder zu 500 Gramm 2 • 
3. Für die Bereitung eines kalten .Aufgusses (infusio 
frigida), sowie für eine Maceration samrot Colatur 
bis inclusive 500 Gramm • . • . • • . • • • 3 
Für jede weitere Menge bis wieder zu 500 Gramm 1 
4. Für eine Digestion ohne Rücksieht auf die Menge 
und samrot Colatur bis inclusive 3 Stunden • 6 
6 9 .. 
a ~ ... a 
!4 " .•. 15. 
5. Für die Bereitung eines Deooeto-ln.fusum ist die 
entsprechende Decoetions - Gebühr und nebst 
dieser die halbe Infusions-Gebühr zu rechnen. 
Anmerkung. 
~) Die zur Bereitung von Decoeten und Infusionen 
sowie zu Species verordneten Hölzer, Rinden., 
Wurzeln, Krä.uter, Blumen und Samen sind, weh 
wenn es im Recepte ~lieht ausdrücklieh bemerkt 
sein sollte, als in. zerrsclmiüener, zerstossener oder 
zerquetschter Fonn ~ zu betra.ebten. 
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am:uwem'leu 
berechnen. 
o) ·w erd t>n A n:nl"ien 
odo:r lnfmmm 
P1<l>er 
Hir 
anztlf'i:"("ll~n. 
zu t-inem DPeocLe 
so ist clarunh'r das 
und der in der 
h~tinm1Le Preis 
6. Fib' eine he!.-"lS<" Lösung 
7. 
.5(l0 l:oramm des sa.mmt 5 Irr. 
J'~r w••il.<'fli' M+'n!Xe lnis wif'fl!'r 1:11 500 Gramm 1 " 
A lJ e r k u n ll· 
a) Bei A ufi{tSUli;!t'H vvn Salzeu, die in der T!!txe im 
im ,.:<·pulverten Zustande auf-
er!;etlt'lltH"l'J. dar!' nur der Preis dt!S 
Für <ia~ Au!löse:1 oder ''"'""·"'"·•·n 
anderen Arzneistoffen zur .tlereiibil11,g 
l:!!üSen "·· dliilrl' nichts w~:re.~!ulet 
" 
8. Ftb" w~ ~~~OOß Rnit Ei~& ~ioodl~ 
des;!!4!~ben • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 ., 
~- Für tüe :Filbration l.is m 1100 Gnmm F~igteit . • ::!! 
weit~ Menge .bis '~ieder xn 500 G:rl!Uam l ,. 
lO. Fiil' ~ " 
U. Für die 5 
J:!. 
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14. Für die Benitunrr YOI'I nicht elarifk:irtAII! ..... 
t"insehliessif der llikh anclllllllleND ~
-r·'~,~ff',":~1 
tl:<~··' 
bis inclusive toO Gramm Jilollb • • • • . . • • 18 .... 
Für jede weitere }l(enJe bis wieder' m !iOO Gn.aa 
Jilolke .••.••.•..••••••• 10 • 
15. Für die Bereitune voo l'lliUelst Eiweisa elari8eälter 
und flltrirteto •oJ.ke, eimclatieasir der Jlilda .-1 
deranderen lngredielll.iea, bis iDdosi\'e tooGrua 
Kolke • • • . • • • . • • . • • . • . •• II ., 
Für jede weitere :MeJliC! bis wiocler Ju iOO G....a 
Kolke • . • . • . . . • • . . • • . •• lt • 
16. Für die ll<>ugung von feinen Pulvern, welebe U11tlllt-
theilt ab~ben werden Dis zu 100 Gramm • • • t • 
Ueber 100 Granm1 • • • • • • • • • • • • • 3 • 
17. Für die Jleii@Ung von croben Pulvern (pu.tftlna 
per eribrum trajeetorum vel ~ tmorum). • ! • 
A n m. e r tu D 8· Flr das llen«eD TOn 8peGea alleia 
darf Diei'WI p~ ~
ts. Fir du ~ unc1 .U.tDeilea r-. Nftr a 
mehrere Gaben saiQtt l:apee~D. ~ .-1 
Sipatur, ftir jedes Stikl: ••••••••• • • I ,. 
Anmerken,. Audl -..m veredrriefna .W: W 
pllbis et cleDtur taJres c1teN, ..... 411 •• 
Ansibe. 
19. FGrdasM-aenQIId~·~ ,.._..,. 
Spedesiamel rae~8llllill!llll ........... ..... 
1u.t ----· ·~ ....... . 
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Wird anhaltendes Verreiben (trit.rlratio eontinua) im 
Recepte verlangt, für jede Viertel.stunde 8 li 
Für die Bereitung von Trochis!:i und Pastillen bis 
inclusive 10 Gramm des Ganzen . . 12 
Für jede weiteren 5 Gramm 2 
Für die Bereitung einer Pillenmasse und die For-
mation, bis iuclusive 10 Gramm der ganzen 
}{a..:;se • • . • • • • • • • • 12 
Für jede weiteren 5 Gramm . . . . . . 2 
Das Conspergationspulver ist ffu sich nach der 
verwendeten .Menge und dem dieser entspre-
chenden Tax-Preise zu berechnen. 
Für die Bereitung einer Latwerge . . • • 5 
Für die Bereitung eines Pflasters oder Cerates durch 
Jlfiechen und Mal.axiren bis inclusive 200 Gramm 5 
Für jede weiteren 100 Gramm 1 
Ist hiezu ein Schmelzen erfornerlieh, ffir das 
Schmelzen jeder :Menge bis zu. 500 Gramm • . 3 
n. Fiir Cer.ü-Papier, Comolnt. ~d S~ mr Dis-
pensatiort eines PflaSters oder {',e,ra.tes bis inclu-
sive 200 Gramn'l. • • • • •. • 2 
Für eine Ment,>e iiber 200 G~~ • . • • . . • 3 
~. Für das Aufstreichen eines Pflasters od(tr Oera:tes 
auf Leinwand sammt Bereitung und Leinwan'li bis 
ZU 50 OCtm. für je 10 octm.. . 1 
Für jede weitere Grösse für je iiD t 
Fifir die Berei~ 
s01wie für die ~=i=~~===· ~te bis -ßl~v~ 3 
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30. Für das Abtheilen einer Salbe in mehrere Dosen bis 
zu inclusive 10 Dosen sa.mmt Geratpapier lür je 
2 Dosen • • • . . . • . • • . • . • . • • • 3 kr. 
31. Für die Bereitung von Stuhlzäpfchen ist nebst der 
Schmelzgebühr und wenn Ingredienzien aufzulösen 
sind, auch die Lösungsgebühr und für jedes 
Stuhlzäpfchen zu rechnen . • • . • . . . • • 2 
32. Für die Bereitung eines Oel.zuckers, mit Ausnahme-
wenn selber einem Pulver beigemengt wird • • • 2 
33. Für das Versiegeln des Gelasses bei der Abgabe 
einer Arznei in den Fällen, wo es begehrt wird • 
34. Selbstverständlich sind besondere, ungewöhnlich 
vorkommende, von einzelnen Aerzten etwa ange-
ordnete Manipulationen besonders zu berechnen. 
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-· 
Aus der kaiserlieh-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. 
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